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大学生の就職活動における保護者のかかわりの効果
: 保護者との関係構築および内定獲得の観点から







































































































































































































































































変数 観測数 平均 標準偏差 最小値 最大値
保護者満足 3,555 3.14 0.99 1 4
保護者尊敬 3,555 3.43 0.76 1 4
保護者意向意識 3,555 2.40 0.84 1 4
内々定有無 374 0.59 0.49 0 1
性別ダミー 3,555 0.36 0.48 0 1
理系ダミー 3,555 0.39 0.49 0 1



















質問項目 相談関係 干渉関係 信頼関係  Uniqueness 
就職活動について相談する .829 -.038 -.030 .345
自己分析を進めるために話を聞く .711 -.030 -.007 .510
ご両親や保護者の仕事の内容について話をする .584 .001 .005 .657
将来自分がやってみたい仕事について話をする .612 .047 .175 .508
こういう仕事に就いてほしいという話をされる -.043 .781 .163 .492
就職活動について、プレッシャーをかけられる -.063 .693 -.128 .444
就職のことは口出ししない -.190 -.421 .248 .627
自分の就職活動のやり方を信じてくれている .103 -.034 .697 .434
 
係数 標準誤差 係数 標準誤差 係数 標準誤差
相談関係 0.253 0.036 6.940 *** 0.385 0.039 9.980 *** 0.352 0.036 9.930 ***
干渉関係 -0.020 0.039 -0.500 -0.067 0.041 -1.610 0.376 0.039 9.670 ***
信頼関係 0.249 0.044 5.610 *** 0.236 0.047 5.060 *** -0.056 0.044 -1.280
性別ダミー -0.124 0.045 -2.750 -0.018 0.047 -0.380 -0.152 0.044 -3.430 ***
理系ダミー -0.070 0.047 -1.500 -0.036 0.049 -0.730 0.000 0.045 0.000
銘柄大学ダミー 0.093 0.043 2.170 ** 0.087 0.045 1.950 * -0.087 0.041 -2.090 **
関東（基準：北海道） 0.113 0.083 1.370 -0.046 0.087 -0.530 -0.090 0.081 -1.120
東海・甲信越・北陸 0.103 0.099 1.040 0.056 0.105 0.540 0.152 0.097 1.580
関西 0.090 0.087 1.030 -0.016 0.092 -0.170 -0.084 0.085 -0.990
中国・四国 0.043 0.107 0.400 -0.150 0.112 -1.340 0.077 0.104 0.740
九州・沖縄 0.119 0.103 1.160 0.032 0.108 0.290 0.073 0.099 0.740
/cut1 -1.239 0.085 -2.030 0.096 -1.313 0.083
/cut2 -0.819 0.084 -1.424 0.090 -0.148 0.081
/cut3 0.201 0.083 -0.123 0.087 1.528 0.085
Number of obs
LR chi2(11)  

















































































相談関係 -0.080 0.136 -0.59
干渉関係 0.148 0.155 0.96
信頼関係 0.385 0.175 2.19 **
性別ダミー 0.047 0.165 0.28
理系ダミー 0.393 0.172 2.28 **
銘柄大学ダミー 0.067 0.152 0.44
関東（基準：北海道） 0.247 0.299 0.83
東海・甲信越・北陸 0.428 0.374 1.14
関西 0.277 0.304 0.91
中国・四国 -0.250 0.388 -0.64
九州・沖縄 0.451 0.356 1.27
/cut1 0.168 0.292
Number of obs
LR chi2(11)  
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